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Diario dr . la Marina. 
Al . DIAUTO DE LA NAltINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 20 de septiembre. 
H a n ocurrido seis invasiones de l 
cólera en la cárcel de Bilbao, 
E n estos momentos se hallan reu-
nidos en Consejo los Ministros de la 
Corona. E n dicho Consejo se tratará 
especialmente de las cuestiones sa-
nitarias. 
Nueva York, 20 de septiembre. 
E l Herald publica un despacho del ' 
B r a s i l , recibido por la v ía de Monte- ' 
video, en el que se dice que los cru- ' 
ceros RiacTmelo y Consfanf se h a n 
declarado en favor del Almirante 
Sr. Mello, con lo cual y a la escua-
dra rebelde cuenta con los principa-
les buques de guerra b r a s i l e ñ o s . 
Agrega el despacho que disminu-
yen las probabilidades de que ob-
tengan la victoria los partidarios 
del Sr. Peisoto. 
Berl ín, 20 de septiembre. 
E n Hamburgo han ocurrido cuatro 
nuevos casos de có lera , y una de-
func ión . 
L a Junta de Sanidad ha declarado 
infectadas las aguas del E l b a . 
Nueva- Yorlc, 20 de septiembre, 
D í c e s e que en Mompos, Colombia, 
s e h a recibido un telegrama que tex-
tualmente dice: "Salemos Sa lva-
c i ó n / ; s u p o n i é n d o s e que dicho des-
pacho procede de uno de los pasaje-
ros del vapor "Alvo", que se perd ió 
en s u t r a v e s í a de Nueva. TTorlr á la 
isla de Santo Domingo; y que, por 
consiguiente, se h a y a n salvado va-
rios de los n á u f r a g o s del espresado 
buque. 
Nueva Yorh, 20 de septiembre. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto el vapor a-
mericsno "City of Washington". 
Nueva York, 20 de septiembre. 
E n el Estado de Indiana una par-
tida de bandidos a s e s i n ó á una fa-
mi l ia compuesta de seis personas. 
Descuento papel comercial, 60 dir,, de 7 á 
8 por cientó. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banque-
ros), á $4.83. 
I dem sobre París, 60 div. (banqueros), íl 5 
francos 23i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., (banqueros) 
á m . 
Bonos registrados de los Estados «Unidos, 4 
por ciento, & 112, ex-iiit«rés. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, fi 3 13il6. 
Regular á buen refino, de 3 | á 3i. 
Azúcar de miel, de 3 á 3i. 
Mteles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
Si mercado, flivae. 
• EMílDOS: 20,000 sacos de azúcar. 
Manteca (Wileox), en tercerolas, á $13.05, 
nominal. 
Harinapatent Minnesota, $4.60, 
Londres, septiembre l í ) . 
Azúcar de remolacha, á l 4 i l H , 
Azúcar centrífuga, pol. 86, á 
Idem regular refino, ít 14 j . 
Consolidados, ú97 13il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de ínglatcrríí, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, ú 63|, ex-inte-
rés. 
P a r í s , septiembre 19. 
Renta, 3 por 100, á 97 francos 17} cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
" A n d a revuelta la polí t ica en la 
Perla del Sur. 
Algunos de los hasta ahora ed ecaücs 
del gran pontíf ice han sido despedidos ¡ 
á cajas destempladas. Entre ellos e s t á ! 
el cé lebre P c ñ i t a . 
E l sanhedrin cienfueguero es tá des-
compuesto. Cada uno piensa á su ma-
nera, el hambre de poder arrecia y no 
hay quien lo satisfaga. 
E l alcalde ha sido acometido brusca-
mente por el Sr, Per tierra.. H é a q u í la 
causa. 
Parece que á Pertierra no hubo de 
salirle bien la cuenta de los votos con 
que podía contar en Yaguaramas y en-
tonces vino á caer en la cuenta con que 
el alcalde de barrio de aquel punto era 
reformista, no hubo por lo tanto posi-
b i l idad de llenar, como otras veces, las 
actas al antojo de la camarilla. 
Cae D . J o s é sobre D . Juan deOcam-
po y le increpa con dureza, menudean 
de una y otra parte palabras gruesas y 
el Alcalde de barrio sigue en su puesto 
! con gran contentamiento de los vecinos 
l y mereciendo la omnímoda confianza 
del Sr. del Campo. 
Ent re Las Villas y Pertierra hay 
t a m b i é n asperezas de bulto y la tem-
pestad se forma sin que nadie pueda 
contenerla." 
Donde no hay h a r i n a . — 
JJLJLFi 
Lo que sigue, como v e r á n nuestros 
lectores, pudier a t i bularse Armonías 
reaccionarias: 
uSi nosotros, dice E l Orden de Gai-
bariiMi, siempre y en todos los momen-
tos hemos sido gubernamentales ¿cómo 
dejar de serlo hoy" Podremos tener 
ciertos disgustos con un ministro de un 
ramo especial, pero no con todo el mi 
nisterio, es deeir con el Gobierno." 
Y al mismo tiempo que eso se publ i 
| caba en U l Orden de Caibar ién veía la 
' luz lo siguiente, en Las Villas de Cien-
j fuegos: 
" U n partido de oposición, como el 
¡ nuestro hoy, combatido por una coali-
i ción en que han entrado todos los ole-
mentos políticos ayudados hasta lo in -
i verosímil por el gobierno." 
H e a q u í l a s ín tes i s del meeting au-
tonomista de Santa M a r í a del Kosario, 
s egún el Avisador Comercial: 
' íLa frase reticente, la palabra que 
no se dice y se deja adivinar, la conde 
nac ión de todo y de todos los que de 
E s p a ñ a proceden." 
Debe de haber en eso alguna exage 
rac ión; porque no es de creer que los 
autonomistas hayan condenado t a m b i é n 
el v ino de Jerez y los centenes. 
Londres, 20 de éefetiémWé. \ 
L a mayor parte de los trabajado- \ 
res de minas qne se hal laban en 
huelga en la G-ran B r e t a ñ a h a n rea- ' 
nudado sus trabajos. 
iUirís, 20 de septiembre. 
L o s huelguistas del Departamen-
to de P a s de C a l a i s h a n promovido 
algunos ligeros motines. 
H a n salido fuerzas de l í n e a y de 
po l i c ía para los lugares m á s amena-
zados. 
París, 20 de septiembre. 
E l Delegado del B r a s i l en esta ca-
pital niega la noticia que ha circula-
do de que el Presidente Sr . Peixoto 
s e h a refugiado en Porto Alegre. 
E l citado fuucionario asogura que 
e l S r . Peiroto no se ha movido un 
solo instante de Rio Janeiro, y 
que hasta ahora no se le ha ocurri-
do l a idea do abandonar dicha ciu-
dad. 
Lóndres , 20 de septiembre. 
Se han presentado casos de c ó l e r a 
en Dampremy. 
E n March iennes se han registra-
do, desde el lunes pasado hasta hoy, 
3 1 casos y 3 defunciones. 
E n A l e m a n i a ocurrieron, el lunes j 
pasado, 9 casos y fallecieron 5 ata- i 
cades; y ayer martes , hubo una de- . 
f u n c i ó n . 
E n B u d a P e s t h ocurr ió , e l lunes 
pasado, una i n v a s i ó n y f a l l e c i ó un • 
atacado. 
C e r c a de V i e n a fa l l ec ió del c ó l e r a j 
u n individuo que se dice contrajo 
l a enfermedad por haber tomado 
a g u a del río Danubio. 
Comité Reformista de Jagüey 
Grande. 
E n el pueblo de J a g ü e y Grande á 
diez y siete de Septiembre de m i l ocho 
cientos noventa y tres, reunidos previa 
ci tación los correligionarios que al m á r 
gen se expresan, los cuales se encuen-
t ran de completo acuerdo con las refor-
j mas beneficiosas para el pa ís , propues-
i tas por el Exorno, Sr. Ministro de XJ1 
; tramar, y constituidos en sesión bajo la 
í presidencia del Sr. Dr . D . Fernando 
' del Bosch, iñánifestó éste que el objeto 
de ser hoy guberna- j de la reunión era proceder, en cumplí 
| miento de la circular del Comité Pro 
vinciál Retbrniista de G del corriente al 
nombramiento del de esta localidad 
E l Sr. Presidente invi tó al Sr. Diputa 
do Provincial L-io. D. Teodoro Carde 
nal, paja que se dignara e x p o n e r á la 
concurrencia., las con sideraciones que 
estimara convenientes acerca de la ne 
cesidad de la creación del Partido Be 
formista, y las ventajas que de la mis 
ma han de resultar en beneficio del 
pa í s . Ac to seguido se l evan tó el i n 
dicado Sr. Diputado y con un br i l lan 
te, estenso y correcto discurso, paten-
tizó los ideales y aspiraciones del Par-
t ido Eeformista, las ventajas que el 
pa í s h a b í a de palpar en su resultado 
prác t i co , siendo recibido su extensa é 
y luminosa perorac ión , con una salva 
de nutridos aplausos. 
Dada lectura á la l ista de los señores 
, que se proponen para formar la Direc-
Y permaDecerá en Cienfaegos una ! t iva deI Comité del Part ido Eeformista, 
resultaron elegidos por unanimidad los 
"¿Cómo dejar 
mentales?'' 
" U n partido de oposición como el 
nuestro hoy." 
Aten ustedes ese par de moscas por 
donde puedan. 
Según Las Villas el Sr. M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a tuvo necesidad de hacer el 
viaje á Cienfuegos "por haberse senti-
do indispuesto en la capital." 
"Afortunadamente, dice t ambién el 
colega, su indisposición es ligera." 
Y a ñ a d e : 
" E l Sr. A p e z t e g u í a p e r m a n e c e r á en-
tre nosotros una corta temporada, se-
g ú n le hemos oido decir." 
Indispuesto en la Habana aunque 
lijreramente. 
Secretario. 
D . V íc to r V i l l a r . 
Vice-Secretarios. 
D . Juan Merladet. 
Vocales. 
D . Fernando del Bosch. 
Miguel Ur ia r te . 
Ur tano Fuentes. 
Juan Solís. 
. . Manuel ÍTúñez. 
. . Salvador D . Cuevas. 
T o m á s Garrido. 
Anton io Lorenzo. 
Miguel Zuluaga. 
. . Anton io Alvarez Macías . 
. . Hermenegildo Menéndez . 
. . Va l en t í n Mufiiz . 
Justo Montero. 
Evar is to Gómez. 
. . Antonio í í uñez . 
. . Manuel Arango. 
Alejandro Fuentes. 
Los cuales fueron proclamados por el 
Sr. Presidente, con lo que t e rminó la 
sesión, disponiendo aquel que se levan-
tara por duplicado la presente acta, de 
la cual se r emi t i r á un ejemplar á la 
Presidencia del Comité Eeformista Pro-
vincial , quedando el otro archivado en 
la Secre ta r í a de este Comité local, para 
constancia.—El Presidente, B a m ó n N ú -
ñez.—El Secretario, Víctor V i l l a r Oa-
r a ñ a . 
Señores concurrentes: L á z a r o Fuen-
tes, Pablo Fuentes, Pablo F . L á m a r , Jo-
sé M a r í a González, J o s é F e r n á n d e z , 
Juan Nuevo, Bernardo Eodr íguez , Lú-
eas Chávez , P lác ido M . Balseiro, Qui-
t e ñ o Fuentes, E a m ó n López, Juan Ló-
pez, Ciri lo Alvarez, Carlos Alvarez, 
J u l i á n Dechado, L á z a r o Eod r íguez , 
Juan Denis, Manuel Orihuela, Hi lar io 
Montero, Alejandro Sánchez , Felipe 
Sánchez, J o s é E . Díaz , Vicente Llagu-
no, Antonio Menéndez , Juan Gómez 
Leal, Gavino Delgado, Celestino D.Ba-
l iya, P í o Cuevas, Jenaro Eodr íguez , 
E a m ó n Eodr íguez , M a r t í n Uriar te , Ma-
nuel Castellanos, Pablo Jacet, J o s é 'No-
yó, Manuel B . Cas t iñe i ra , J o s é H . Suá-
rez, J o s é López , A n d r é s Lavandera, 
Va len t ín D í a z , Leonardo González, 
Francisco López, Sebas t i án ÍToda, Ea-
món íToda, Jenaro Pé rez , Celestino 
F e r n á n d e z , F e r m í n Cuevas, Luciano E . 
Fuentes, E a m ó n Gómez, J o a q u í n Ma-
cías, Agapi to Fuentes, J o s é L l . Lleran-
di , E a m ó n Eodr íguez , Francisco Co-
rrales, GervasioEscobio, Salvador Cue-
vas, Francisco Mayo, Hig in io López, 
D á m a s o Garc ía , Alvaro Alvarez, An to -
nio Gablón, Carlos Cuervo y Francisco 
López. 
t í cu lo 3o de la Ley de Presupuesto, so-
bre cuotas de la tarifa Ia, s e rán las de 
31 de Mayo de 1886, aprobadas p rov i -
sionalmente por Eeal Orden de 17 de 
Septiembre siguiente, por ser la ú l t i m a 
de te rminac ión legal hasta la reforma de 
1892, en tend iéndose recargadas con u n 
10 por 100 mediante cotejo y clasifica-
ción de 12 de Mayo úl t imo. Con res-
pecto á la tarifa Ia de 1880, se cumpl i r á 
el precepto legal, volviendo las clases 
que figuraron en aquella tarifa en las 
industrias pasadas á clases distintas 
por la tarifa de 12 de Mayo xiltimo. D i -
cha Eeal Orden se remi t i r á á esa I s l a 
por el p róx imo vapor correo. 
EL SR. RECTOR DE B S L l i 
Podemos comunicar á las numerosas 
personas que se interesan por la salud 
del Sr. Eector del Eeal Colegio de Be-
lén, E . P. I r ia r te , que el ilustrado sa-
cerdote de la Compañ ía de J e s ú s p a s ó 
bien la noche, y que los facultativos 
que lo asisten (Dres. Finlay, Landeta 
y Semprún) , en la visita de hoy mani-
fiestan que aunque no ha desaparecido 
el peligro, el enfermo va mejorando y 
abrigan fundadas esperanzas de conju-
rar el mal. 
La Legalidad." 
5 Con este t í tu lo ha comenzado á pu-
blicarse en la vecina v i l l a de Eegla un 
periódico reformista, bajo la dirección 
del Sr. D . Aurel io S. Bre tón . 
E l nuevo correligionario declara en 
un bien escrito ar t ículo que "modesta, 
pero denodadamente, ha de defender 
todos los fueros de la legalidad, sean 
los que fueren sus enemigos." 
L a Legalidad se dedicará , además , 
! "con toda preferencia á defender enér-
1 gica y decididamente los intereses ge-
nerales del pueblo de Eegla," 
Correspondemos al saludo que dirige 
á la prensa el compañero, y le deseamos 
vida p róspe ra y larga. 
temporada. 
Entre tanto que esperen sentados los \ señores siguientes 
TJKLEÍÍIÍAMAS COME ROJALES. 
Nueva-York, sepíiembre l í ) , d la,s 
5^ de l a tarde. 
Onzas fspaftolus, it $15.75. 
Centenes, íííB4.S3. 
j Sres. Gnzmán , Quesada y M a r q u é s de 
I Pinar del Eio que vuelva á reanudarse 
t la sesión permanente en la qaé , según 
I L a Unión, hab ían de tratarse asuntos 
i impor tan t í s imos y de gran trascenden-
cia para su partido. 
Y que espere el partido de Un ión 
Constitucional, sentado t ambién por lo 
que pudiera ocurrir, que la Junta D i -
rectiva declare, como parec ía desear el 
Sr. Apez tegu ía , hasta que punto pue-
do y debo llegar la descentral ización 
administrativa. 
Y no decimos al pa í s que espere na-
da, n i sentado ni de pie, porque este ya 
sabe de sobra lo que pueden dar de sí 
j hombres que con ta l seriedad proceden. 
Lo que sigue es de E l Globo de San-
ta Clara, que suele estar bien informa-
do de las cosas de las Vil las: 
Presidente lionorario. 
Ldo. D . Teodoro Cardenal. 
Vicepresidente honorario. 
D . Antonio Alvarez V a l d é s . 
Presidente. 
D . E a m ó n l í u ñ e z . 
Vice-Presidente. 
D . Desiderio Gómez. 
LAS TARIFAS. 
E l Minis t ro de Ultramar, en telegra-
ma de ayer, dice al Gobernador Gene-
ra l de esta Isla, que cumpliendo el ar-
Estadística Demográñca. 
M E S D B A G O S T O . 
De los cuadros demográficos que pu-
blicamos en ja Orónica Médico-Quirúr-
gica, romamos los siguientes pertene-
cientes al mes de agosto dei presente 
año. 
Las defunciones fueron 578; pertene-
c ían á la raza blanca 408, á la negra 
91, á la mestiza 33, y á la as iá t ica 46. 
Nacidos en Cuba 303, en la P e n í n s u -
la 188, en Africa 23, y en otros pa í ses 
04. 
Las enfermedades evitables han sido 
las que han pausado mayor n ú m e r o de 
víct imas: fiebre amarilla 96, tuberculó-
sis pulmonar 82, afecciones del cora-
zón 71, enteritis 46, liebre tifoidea 20, 
t é t anos infanti l 24 , fiebre perniciosa 
12, meningitis 18, cáncer 14, pu lmonía 
y bronquitis 22, infección purulenta 4, 
muermo 3, paludismo 14, crup 10, alco-
holismo 10, sífilis 2, y el resto de otras 
enfermedades. 
Por barrios: San Láza ro y Pueblo 
Nuevo 76, Vil lanueva y A t a r á s 46, Pe-
ña lver y Pilar 36, J e s ú s del Monte 35, 
Guadalupe y Dragones 32, Tacón y 
Marte 32, San Nicolás y Chávez 30, 
Punta y Colón 30, San Felipe y Santo 
Cristo 28, Monserrate y San Leopoldo 
27, Templete y San Francisco 25, San-
ta Clara y Santa Teresa 23, Vives y 
J e s ú s Mar ía 19, Cerro 18, P a ñ i a y San 
Isidro 18, Santo Angel y San Juan de 
Dios 15, Casa Blanca 13, Arsenal y 
Ceiba 12, r r i n c i p e 11, Vedado S. y sin 
procedencia 44. 
Los nacimientos inscriptos en el mes 
fueron 343; de éstos 270 blancos, 24 ne-
gros, y 49 mestizos. 
Comparando la mortalidad general 
con la natalidad, resultan 235 defun-
ciones más que nacimientos. 
L a raza negra da 44 defunciones m á s 
que nacimientos; pero la raza blanca 
natural de Cuba, da 68 nacimientos 
m á s que defunciones, y la mestiza da. 
16 en favor de la población. 
Los matrimonios fueron 67. 
E n el mes de agosto la fiebre amari-
l l a d i sminuyó de manera notable, aten-
diendo á la gran mortalidad que dió en 
el mes de jubo .—M. DELFÍN. 
S Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de e 
% primer orden. ^ 
I SASTRERIA J J g^fo y Qia. | 
K NO'fA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta- g 
W das garanfcisarán s u s encargos. OA S 
Se realizan en partidas sin reparar en precios, ios liay de todas clases y tamaños. Surtido completo de 
E S M E R A L D A S , R U B I E S , P E R L A S y ZAFIROS. Gran variedad de joyas de todas clases. Montaduras sitt' 
piedras. Gran surtido de oportunidad para los del giro y para el público. | P R E C I 0 S D E R E A L I Z A C I O N ! 
1 TOMAS IMGii 102, Apiar, 102, M8 al BiCO Eiail. Tifaio 96|r 
11340 ' ' alt' 
HOY 20. 
A LAS 8: Primer acto de ADRIANA ANG0T. 
A LAS 9: Segundo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
1 1 m m m é 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE TANDAS. 
C 3519 8-15 
NOTA.—El lunes 25, se pondrá en escena la mag-
nífica zarzuela en tres actos, titulada ROBIN SON. E n 
ensayo OUERRA EUROPEA. 
OTRA.—El Tiernos 22, BENEFICIO dejla célebre 
y aplaudida E S T U D I A N T I N A P I G N A T E L L I , patro-
cinada por la E X O M A . S E A . C O N D E S A D E F E B -
N A N D I N A . 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio do Belén, nos remite lo signieu-
te: 
Habana, 20 de septiembre de 1893 
Recibidos de la Adminis t rac ión Ge-
aera 1 de üoiuunújaciones: 
Santiago de Cuba 19 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m. B . 30.01, calma, despejado. 
3 t . B . 29.94, viento N . E . , cubierto. 
Si. Thomas, 19 de septiembre. 
7 ni . B . 29.99, viento E . , en parte cu-
bierto. 
Barbada, 19 de septiembre. 
7 m. B . 29,98, caluu, en parte cu-
bier to . 
Masón. 
Puerto Principe, 19 de septienibre. 
7 m. B . 7G1.0o, viento flojo del S. E., 
aspecto cirroso al í í . ayer tarde, á no-
che fuertes chubascos del S. 
Dia 20. 
7 m. B . 760.50 viento flojo del ÍT., 
aspecto cirroso al S. 
Betancourt. 
I 
Merced al espí r i tu que anima á nues-
t ro celoso Alcaide Municipal, D . Se-
gundo Alvarez, se efectúa el barrido de 
las calles de esta ciudad, quitando el 
lodo que se hallaba estancado en las 
mismas; pero nada sirve que los deseos 
del Alcalde sean buenos si los encarga-
dos de cumplir sus órdenes no efectúan 
la limpieza con el debido esmero, en 
bien de la higiene pública. Decimos es-
to porque ayer observamos que los in-
dividuos encargados del barrido de la 
Calzada de San Lázaro , no hac ían m á s 
que remover el polvo, apilando de mala 
gana y con mucha dejadez el fango que 
obstruye la via pública. Si las d e m á s 
cuadrillas hacen lo mismo que la que 
hemos señalado, de nada servi rá la me-
dida provechosa diotada por el señor 
Alcalde. 
Es necesario y así lo exige la higie-
j ie , que capataces de los encargados de 
las cuadrillas, hagan que dichos ind iv i -
duos se esmeren en ese trabajo, pues de 
lo contrario, de nada se rv i rá lo que ha-
gan. 
A d e m á s , es necesario que los carre-
tones destinados á recoger el fango lo 
hagan inmediatamente después que se 
termine el barrido, pues de no ser así , 
vuelve á quedar en la via públ ica por 
e l continuo t ráns i to de los vehículos , 
que lo esparcen nuevamente. 
Esperamos que el Sr. Alcalde atien-
da nuestras indicaciones, y de ese mo-
do sUs deseos de sanear y l impiar la 
ciudad se ve rán cumplidos. 
Instrucción pública. 
Se ha elevado á la ca tegor ía de en-
trada la escuela incompleta de n iña s 
del pueblo de Placetas y la de varones 
del barrio de Zulueta y creado una in-
completa para n iñas en este l i l t iuio. 
También se eleva á la ca tegor ía de 
completa la incompleta de n iñas de la 
V i l l a de J iguan í . 
Se ha dispuesto la creación de una 
escuela incompleta de n iñas en el ba-
r r io de Remates, dos escuelas de en-
t rada una para cada sexo, en la ciudad 
de ÍTuevitas, y otras dos idem en la 
ídem de Santiago de las Vegas y una 
incompleta para varones en el poblado 
de San Miguel . 
Se ha expedido t i tulo administrativo 
de la maestra Da Mar ía Antonia de 
Cárdenas . 
"Por Real Decreto de 8 de agosto u l -
timo he sido nombrado por el Gobierno 
de S M . Subinspector General del Ins-
t i tu to en esta Isla; y al tomar poses ión 
en el d ía de hoy de esc destmo, envío 
á todos un cariñoso saludo. 
Contando, como cuento, con la coo-
peración d é l o s Señores Jefes y Oficia-
les, según manifestación que he acep-
tado con grat i tud por la sinceridad con 
que se me ha hecho, considero fácil el 
desempeño del cargo con que so me ha 
honrado, pues no ha de haber fatiga 
que me rinda, n i desvelo que me venza, 
n i amargura que no soporte, si solo 
depende de mi buen deseo y mucha vo-
luntad; y si al entregar el mando he 
conseguido adquirir para todos y cada 
uno la pública notoriedad y el buen 
concepto de nuestros MI ¡un ¡ores, única 
certificación á que según ¡H Ordenanza, 
debemos aspirar los que vestimos el 
honroso uniforme mili tar, so h a b r á n 
colmado mis pretensiones por haber 
creído cumplir con mi deber. . 
Vuestro Subinspector General, E m i -
liano de L o ñ o ? 
Ha cesodo en el destino de Jefe d é l a 
Sección de este Inst i tuto el Sr. Coronel 
D . Manuel Beyes y Rodr íguez . 
Se reconocerá como Ayudante de 
Campo del Sr. General Loño, al Capi-
t á n de Cabal ler ía D . J o s é Ramiro y 
González. 
Don An tón io Ojeda; médico munici-
pal de E l Cano (Habanii), sé ha ofreci-
do espon táneamente á prestar sin re-
tr ibución alguna los servicios do su pro-
fesión á la fúorza establecida en aquel 
punto. 
E l Licenciado en medicina y cirujía 
D . Antonio Il las Portuondo, residente 
en el poblado de Songo (Cuba), ha ofre-
cido asimismo sus servicios gratuitos á 
la fuerza establecida ea dicho poblado. 
E L GENERAL ARESPACOGHAGA. 
E l 29 de agosto falleció en el pueblo 
de Carabanchel A l t o , inmeduto á Ma-
dr id , v íc t ima do una afección cardia-
ca, el General de división, D. Nicolás 
Ares í ) acochaga y V i a l . 
Era el finado un bravo y pundono-
| roso mil i tar , que llevaba sus setenta y 
i dos años de edad con apariencias de 
' salud, por su robustez, agilidad y cla-
ro talento. 
P r o c e d í a el Sr. Arespacochaga del 
arma de Art i l le r ía ; fué director do la 
fábrica de Trubia, subinspector de 
Ar t i l l e r í a en Zaragoza, amén de otros 
cargos de confianza que el Gobierno 
le confiara. 
Adornaban su pecho la gran cruz de 
San Fernando de primera clase, l a de 
¡ igual de San Hermenegildo, las enco-
miendas de Carlos I I I é l s a o e l la Ca-
tólica, y otras varias por acción es de 
guerra. 
:ues? vr • Concediendo la baja á D . Mariano 
' Casa P é r e z , D . Rafael Fernandez Gar-
i cía, D . Timoteo Mar t ínez Abascal, don 
| Luis Fernandez Fojo y con ventajas a 
D . Constantino Laraadrid Ballestero. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Manuel Buela Magariuo. 
i Dando de baja al furriel Juan M . Ro• 
| d r í g a e z D íaz y D . Francisco xiuiz J i -
Í m Dando de alta al corneta D . Mariano 
Blanco Montero. . P . , 
j Cursando propuesta de seis oficiales 
supernumerarios para el Tercer Bata-
, Uón de la Habana. 
| Idem de Comandante para el Ba t a -
llón de Regla. 
Idem de Primer Teniente para el 
idem de Guamijay. 
Idem instancia del Teniente Coronel 
D . Faustino Nieves Betancourt y Pr i -
mer Teniente D . J o s é Guillón Sánchez , 
en que solicita el pase á escedente. 
Concediendo la baja coa ventajas, al 
sargento D . D á m a s o Lastra. 
Cursando propuesta de Segundo Te-
niente para el Cuarto Ba ta l lón . 
Concediendo la baja al sargento don 
| Isidoro Fernandez Alonso. 
| Idem seis meses de licencia al idem 
1D. E s t é b a n Fe rnández Espiga. 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sargento de D . Santigo A j a Gó 
mez. 
- Concediendo pase do Cuerpo á don 
Fernando Patallo González, D . R a m ó n 
González Huertas, D. J o s é Mirabal 
[León, D . Ricardo Huertas Sánchez y 
Felipe Solís Costales. 
Idem seis meses de licencia á D . Ce-
lestino Díaz Cuervo. 
Idem la baja á D . Joan Royner Ol i -
ver, D . J e s ú s Alvarez Francisco, don 
J o s é Ma Cueto Pérez , D . Manuel P a l ú 
González, D . Hipól i to Mendoza Sosa, 
D . Aqui lo Alvarez Fernandez y con 
ventajas á don Francisco Santiago 
Ar ias . 
cartera y no facilitaba á los agriculto-
res los recursos de anteriores años , lo 
cual da r í a por resultado la paral ización 
de las faenas del campo y ta l vez el que 
dejara de hacerse la p róx ima zaíra . 
Los señores de la Comisión recibieron 
la formal promesa de que el Consejo de 
Adminis t rac ión so r eun i r á para t ra tar 
de este impor tant í s imo asunto y que 
sus deseos serán atendidos en la medi-
da de lo posible. 
L1J 
E l Boletín Oficial de la, Guardia Ci-
v i l de esta Isla publica, en su número 
del l t» del actual, la siguiente Orden 
general del cuerpo del expresado día: 
Por la Guardia Civ i l del puesto de 
Melena han sido reducidos á pr i s ión 
los vecinos D . Miguel Betancourt, don 
Alber to Arrauz, D . Juan López, don 
Francisco Quiñones y D . Alfonso Real, 
por aparecer autores de una carta fir-
mada á nombre del bandido Manuel 
Garc ía , que el d ía 19 del actual le fué 
entregada á D . R a m ó n C a n t ó n por la 
cual se le exigieron 150 centenes, de 
los que sólo en i regó cincuenta. 
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LA COPiíOI BE UN 1BIE 
NOVELA ORIGINAL 
P O R 
C H A F c L E S M S R O T J V E L . 
(Efita obra, pulilicada por "El Coemos Editoúal," 
se halla de veiaa en la ''Galería Literaria", de la se-
Bora viuda de Pozo é hijos Obifpo 55.) 
( C O N T I N Ú A , ; 
E l hombre que solo tiene una espe-
ranza de salvación y la ve extinguirse 
en un desastre, que es impotente para 
conjurar; el desgraciado cuya fortu-
na se pierde do repente, dejándole á él 
y á todos sus hijos siu pan; el comer-
ciante honrado á quien le f a l t a d crédi-
to y se queda á la vez sin honor y sin 
el porvenir de la familia, que hac ía su 
a legr ía ; el marido que adora á su mujer 
y no puede defenderla de la agon ía de 
la muerte, solo pueden pasar angustias 
comparadas á las unas. 
Mar í a representaba para mí todo lo 
que yo quer ía en el mundoí mi pasado, 
m i presente y mi porvenir. 
El la era la v iva imagen de mi mujer, 
á quien yo había adorado y á la cuaí 
consagraba un culto en mi alma, cer ra-
da para otras afecciones del mismo gé-
nero, desde que había tenido la desgra-
cia de perderla. 
El la éra la a legr ía de mi casa, el rayo 
de sol que iluminaba mi vida, el á n g e l 
Por la Cap i t an í a General han sido 
nombrados Segundos Tenientes, para 
el B a t a l ó n Primero de Ligeros, D . Ma-
nuel Ga lán Flores, y para el Sép t imo 
Ba ta l lón de Cazadores, D. Pedro For-
móse Castro y D. Hi lar io Bar r ia l Die-
go. A d e m á s se ha concedido la baja al 
Cap i t án del Bata l lón de Santa Clara 
D . Juan Garc ía Marqués , al cap i tán del 
escuadrón de la Macagua D. J o s é Frei-
ré Garc ía , y al Primer Teniente de la 
Compañía de Morón D . Telesforó R u í z 
Aufranco. 
que me hacía géneroso y dulce para con 
los demás , el oculto r incón en donde de-
positaba mi car iño . 
¡Y yo iba á perderla! 
¡Con qué ansiedad velaba a aquel 
bien tan precioso que se me escapaba! 
¡Con qué solicitud espiaba los meno-
res cambios de su estado, que tan pron-
to me amenazaba presagiando un fin 
próximo, como hacía renacer en mi al-
ma la perdida esperanza: Todos los d í a s 
ven ía Bernardo á caballo á pasar algu-
nas horas en mi casa. 
E l pobre muchacho estaba tan cons-
ternado como nosotros. 
Poco espansivo por naturaleza, ene-
migo de las grandes protestas y pala-
bras inúti les , demostraba todo el amor 
que t en ía á su tu tura en su afligida ac-
t i tud , en su abatimiento y en el pesar 
que le devoraba. 
A principios de abril empezó á ma-
nifestarse una sensible mejoría, y el 
doctor dijo por fin que entraba en la 
convalecencia y que esta ser ía muy 
larga; pero que debíiimos dar gracias á 
Dios porque nuestra querida enferma 
estaba ya fuera de peligro. 
Como antes os he di d io , durante más 
de dos meses no me hab ía separado n i 
un instante de la cabecera del lecho «lo 
mi hija. 
Todavía tuve que pasar otro mes 
después de la declaración de mi exce-
lente amigo, y asistir á ¡ma deesas cri-
sis que tanto me habían asustado. 
Felizmente aquella fué la ú l t ima. 
COPiRSO DE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
E n esta provincia, los campos pre-
sentan en general buen aspecto. 
Las lluvias han sido abundantes, 
aunque parciales, por lo que hay plan-
t íos que c.-recen de la humedad nece-
saria. 
Las siembras de tabaco aparecen lo-
zanas. 
E l pasto para el ganado es abun-
dante. 
L a caña prometo abundante rendi-
miento y se espera una zaíra mayor que 
la pasada. 
—Han regresado á Sagua la Grande, 
procedentes de la Habana, los señores 
que en v i r t u d del acuerdo tomado por 
los hacendados, comerciantes é indus-
triales de aquella v i l l a en la reun ión 
eclebrada en el Casino, pasaron á esta, 
ciudad con el objeto de recabar del 
Banco Españo l que la sucursal de Sa-
gua reanude sus operaciones. 
Según informes de un colega local, 
la indicada comisión conferenció con el 
Sr. Gobernador y Consejeros de dicha 
Ins t i tuc ión de crédi to, á los que hizo 
presente los inmensos perjuicios que á 
aquella rica comarca se ocasionarían, 
si en la actual época del año la sucur-
sal de Sagua trataba de l iquidar su 
D E S D E CHICAGO. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
E l hombre propone y Dios dispone, 
dice un antiguo refrán y en este caso me 
aplico el cuento sin yo ser hombre n i 
D. Raimundo Cabrera Dios. 
Tenía pensado hablar dd Matadero 
que visité creyendo poder dedicar mi 
ar t ículo descriptivo á D . Segundo A l -
varez, paisano mío y Alcalde de la Ha-
bana, pero tropiezo por casualidad 
g rand í s ima con una Carta á Covín de 
D . Raimundo Cabrera, en la cual , a 
vuelta de decir que los adornos exte-
riores del Palacio de Transportes "son 
re í inados y exquisitos" (¡Dios le perdo-
no semejante impremeditada heregía!) 
y añad í que el arco ¡qué arco! e s t á 
"enriquecido en grado extraordinario 
con estatuas y p i n t u r a s " . . . . ¡quisiera 
yo que las viesen ustedes! dice excate-
dra que E s p a ñ a exhibe cañones de 
viejo modelo sin hacer mención de otras 
cosas. 
En cambio habla dd plano del Canal 
de Nicaragua ante cuya vista se conso-
ló porque desempeña en él tin papel 
conspicuo el ingeniero Menocal. 
ISo nos dice como otro cronista que 
en dicho plano e s t án marcados j ío r me-
dio de líneas rojas los sitios canalizables, 
ni cita á Macaulay con alardes de eru-
dicción aprendida en el distico de nn 
edificio de la "Feria" corno hace tam 
bién otro cronista. 
Pero si no he de meterme a censurar 
al que tiene ojos de aumento para unas 
cosas y reníaríícos cerrados para otras, 
tócame si hablar de los cañones de vie-
j o modelo que solamente exhibe E s p a ñ a 
según lo pasa por alto el Sr. Cabrera. 
Aunque la lectura resultase pesada 
voy á contarle al Sr. D . Raimundo lo 
que son esos cañones de viejo modelo y 
para que sirven. 
Sirven para demostrar que la ar t i -
llería fué coBOcida en E s p a ñ a antes 
que otra nación de Europa y que su 
cuna se meció en Siria ó en Egipto, que 
de allí pasó a Marruecos y que apare-
ció en nuestra patria cuando la inva-
sión de los beuimerinos africanos. ^ 
Ahora bien, entre los r iquís imos ejem-
plares de piezas de hierro forjado que 
posee el Museo de Art i l ler ía , se han 
enviado á Chicago las siguientes, todas 
ellas de principios del Siglo X V I , cuan-
do todav ía no escribía crónicas el señor 
Cabrera, y todas es tán en el edificio de 
Transportes: 
U n Falconete. U n Medio r ibadoquín y 
tres fotografías de otros tres, dos de los 
cuales es tán dedicados á Carlos Y y á 
Felipe I I , porque ostentan sus cifras 
y corona. Medio cañón bastardo que 
debió haber sido fundido en M á l a g a 
hác ia 1530. U n Sacre fundido el año 
1517 para el Contador Mayor de Casti-
lla, el que la historia supone enemigo 
de Colón. Esta pieza de bronce se ha-
llaba en Coca, Señorío del Contador, y 
de allí la sacaron los franceses durante 
la guerra de la Independencia, l leván-
dola á Ciudad Rodrigo. 
Otro Falconete, que por la esfera ar-
milar de la caña se supone haber sido 
construido para el Brasil , pues en su 
escudo, muy borrado, creen dis t inguir 
las quinas portuguesas. Este Falcone-
te í a é tomudo á los Cochinchinos del 
Ri-hoa y tiene gran semejanza con uno 
de los modelos llevados por H e r n á n 
Cor tés á Méjico. 
U n Sacabuche que per teneció al p r i -
mer Marqués de Tarifa y e s t á fundido 
por Poperinter; el que fabricó aquel 
magnífico tren de Art i l le r ía , que el Em-
perador Carlos V . llevó á E s p a ñ a en 
1522. E l Sacabuche se hizo en 1516. 
L a fotografía de una Culebrina que 
lleva un escudo de Da Juana la Loca y 
D . Felipe el Hermoso. Esta pieza fué 
fundida en Málaga á principios del si-
glo X V I y entre otras varias fotogra-
fías de piezas, largas de enumerar, to-
das igualmente con valor his tór ico: otra 
Culebrina de 1545 con el escudo del 
Emperador Carlos V y el lema "Plus 
Ul t r a " . Peguemos un salto. 
Exh íbese así mismo nn cañón de dos 
encontrados en las ba t e r í a s que los 
franceses dejaron en el Buen Retiro el 
año 1814. Dicho cañón t en ía la inscrip-
ción liManuel de Anciola, 'Jen Bernani, 
año 17G4", y con efecto p roced ían de 
una fábrica de anclas, cuyas ruinas se 
ven hoy, establecida en Tagollada, cer-
ca de Hernani. Este cañón fué restau-
rado eu la Maestranza de Ar t i l l e r ía de 
la Coruña el año 184G. P r e s é n t a s e co-
mo tipo de : piezas construidas eu Su-
billaga para Carlos V y tomadas por el 
eiército liberal, el Obús "Monarca" con 
Corona Real y ' l a cifra d d Pretendien-
te; fué hecho en 1837, y pesa 21 arrobas 
y 10 libras. También se ven fotografías 
con cañones de la misma época y pro-
cedencia. 
L a ar t i l ler ía moderna es tá represen-
tada por la fundición de Bronces de Se-
vi l la que ha obtenido diplomas de H o 
ñor y medallas de oro en cuantas expo-
siciones se ha presentado, incluso la de 
Filadelfia en 1870 y cuyo origen data 
de 1540: desde 1G34 pertenece al Esta-
do y á fines del siglo pasado la cons-
trucción llegó á 400 cañones. Los fran-
ceses se apoderaron de ella y allí cons-
truyeron sus piezas para hacernos la 
guerra. Los objetos que figuran en la 
Esposición procedentes de esta fábrica 
son: un cañón rayado proyecto del ca-
p i t án Sangran para las ba t e r í a s de 
M o n t a ñ a de Filipinas y estuches y pro-
yectiles de esta pieza. 
Cañón de bronce comprimido, con cu-
r e ñ a de Trubia y sus correspondientes 
proyectiles; proyecto del coronel Ver-
des. Mortero de bronce comprimido, 
r eglamentario, do sitio y plaza, sistema 
Mata. Granada ordinaria y carga de 
algodón-pólvora. Fotograf ías de pie-
zas modernas, «na de ellas con el ace-
lerógrafo y obturador Biorkousky con-
que se ha sustituido el Bange: t i ra una 
granada de 18 kilos, con velocidad in i -
cial de 515. 
Bepresenta as í mismo á la a r t i l l e r ía 
española con sus cañones de viejo siste-
ma la Pirotecnia de Sevilla que ha ob-
tenido entre otras, medalla de mér i to 
en Víena en 1873, Diploma de Honor 
en P a r í s en 1818. Diplomado Honor en 
Barcelona en 1888 y en exposiciones 
regionales medallas de oro. 
Expone en el estuche número 1, es-
poletas de varios segundos y de percu-
sión: estopines distintos, entre ellos 
uno eléctrico y cartuchos para diferen-
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E n su delirio, M a r í a pa rec í a presa t 
de horrible terror, y con sus dos manos ' 
hacía esfuerzos como para separar á 
fantasmas, con los cuales creía luchar 
sin duda. 
Algunas frases confusas se escapa-
ban de sus marchitos labios, sin que de 
ellas pudiese yo dist inguir otra cosa 
que las palabras: 
—Gracia, piedad, pe rdón 
Pero el ataque fué más corto y me 
nos violento que los demás . 
A Dios gradas, no debía volver á a-
parecer. 
Desde aquella noche, se aceleró la 
curación r áp idamen te . 
La fiebre desaparec ió poco á poco, y 
M a r í a pudo levantarse y dedicarse de 
nuevo á sus ocupaciones ordinarias, 
aunque notó que ten ía una gran re-
pugnancia á salir de casa. 
E n vano t r a t é varias veces de hacer-
la pasear á caballo conmigo, para que 
diésemos alguna vuelta, y sólo en dos 
ó tres ocasiones, pude conseguir que 
me acompañase aunque siempre sin 
querer alejarse del castillo, y renun-
ciando pronto á aquellos paseos por 
completo. 
Rechoncho, que recibía sus visitas, 
dando relinchos de alegría , en cuanto 
la veía acercarse, quedó olvidado en 
las cuadras, con gran sentimiento su-
Había llegado la primavera. 
Nada más delicioso que esta época 
en nuestros salvajes campos. 
E n d mes de mayo ios bosques se 
visten de colores tan preciosos como 
yo no he visto en ninguna otra parte. 
Los jardines esparcen un olor delicioso 
las hojas se extienden y se rompen los 
cálices de las flores para ostentar á la 
luz d d sol, que las acaricia con sus t i -
bios rayos de primavera, las riquezas 
que encierran en perfumes y colores. 
María , que en los pasados a ñ o s ha-
bía gozado tanto con nuestras escur-
siones por los bosques para i r a visi tar 
a los colonos de los pueblos vedaos, se 
encerró obstinadamente en su retrai-
miento, permaneciendo siempre sin que-
rer salir de casa y huyendo de la socie-
dad de nuestros mejores amigos. 
Cada vez me chocaba mas la. incura-
ble melancolía que se hab ía apoderado 
de ella. 
M i hija no h a b í a sido nunca de esas 
que manifiestan su a legr ía de u n modo 
ruidoso. 
Por el contrario, hab ía llevado siem-
pre grabado en sus facciones ese estig-
ma particular de los hijos que se cr ían 
s:n madre. 
Pero su tristeza misma parec ía dulce 
y serena, y en la actualidad se h a b í a 
apoderado de ella de un modo conti-
nuo, dándole un t inte de melancólica 
amargura. 
. No recuerdo, después de la ca t á s t ro -
fe que nos h a b í a venido á herir, haber 
vuelto á ver reaparecer la sonrisa eu 
aquel rostro. 
Sin embargo, Mar iano t en ía motivo 
alguno para explicarse su trieza, sino 
que, por el contrario, todo pa rec ía son-
reír le en el mundo, pues era bella, jo-
ven, tenía un padre que la adoraba y 
un prometido que estaba locamente 
enamorado de ella y al cual correspon-
día . 
Todo, en fin, parecía anunciarle la fe-
licidad de que era digna. 
E n vano buscaba yo la clavo de este 
enigma, cuando un día la casualidad 
me hizo asistir á una conversación que 
redobló las angustias que tanoo me ator-
mentaban y que yo me esforzaba en 
disimular á todo d mundo. 
I X . 
Nos encontramos en los días m á s her-
mosos del año . 
E l huerto de Braul t estaba lleno de 
llores. Los manzanos embalsamaban 
el arre cen sus aromas: á la ori l la de los 
losos, las zarzas y juncos mezclaban sus 
ramas hondas en entrelazadas trenzas, 
y en el flollaje que crecía junto á las ta-
pias se ocultaban mul t i tud de nidos 
Los enrejados de alambre, que estaban 
Jjos en los muros, se hallaban cubier-
tos de campanillas de colores, clemáti-
das y rosales trepadores. Todo anun-
ciaba adi d despertar de la natura-
leza. 
, Aque l huerto, donde lo agradable se 
i m^claba a lo út i l , era casi el ún ico pa-
i seo.tIe 1111 n'ja y el solo lugar donde pa-
i recia encontrarse á su gusto, como si 
ún icamente allí se hubiese creído en se-
tes sistemas; y como este otros dos es-
tuches con exhibiciones distintas y co-
lecciones de balas para fusil . 
La Maestranza de Sevilla con sus 
tres primeros premios anteriores, ha ve-
nido á Chicago representada por tres 
colecciones de juegos de armas, un ca-
rre tón de trinchera, dos atalajes dife-
rentes y dos monturas. 
La gran fábrica de Trubia t a m b i é n 
aunque no la haya visto don Eaimundo, 
es tá representada en Chicago y puede 
ostentar con orgullo tres Diplomas de 
Honor de Filadelfia; una medalla de 
oro de Boston y dos Diplomas de Ho-
nor con el item de cinco medallas de 
Paris y Lóndres . 
Presenta un cañón Ordoñez con tubo, 
cureña, proyectiles y pólvora P r i s m á -
tica do una canal: otro sistema Sotoraa-
yor, cxperimeTital, para la adopción del 
estopín de percusión, cureña, a rmón y 
proyectiles. 
Esto por lo que respecta á los oañpn-
citos viejos 
Además liay un modelo precioso de 
cañón de bronce comprimido en escala 
1:5 con la cu reña de chapa de hierro. 
Este cañón ha sido regalado á S. M . el 
Eey por la fundición de bronces y la 
Maestranza de Sevilla y obtenido me-
dalla de oro en la Expos ic ión Históri-
co-Americana. 
Pasemos la Eeal fábrica de Toledo 
cuyas armas constituyen el mejor re-
galo para los soberanos y capitanes del 
orbe desde el Emperador de Alemania 
al S u l t á n de Marruecos. 
Envia esta fábrica copias de las es-
padas del Isabel la Católica, H e r n á n 
Cortés , el gran Cap i t án , Pelayo, Feli-
pe I I , Felipe V I , (flamígera) D . Pedro 
I de Castilla, D . Juan de Aus t r ia , Die-
go García de Paredes, Carlos V y mu 
clias más reproducciones entre las cua-
les se ven espadas "calderoniana" "es-
pañola", y otra grabada y dorada, as í 
como un machete del siglo X V , una da-
ga cincelada, otra cincelada y repuja-
da, alabardas de la Edad Media, chu-
zos del siglo X , hachas de los siglos 
X I y X I V , hojas de verduguillo y del 
siglo X I V , gumias esmaltadas y sobre 
todo una rodela estilo renacimiento, de 
acero, repujada cincelada, incrustada 
y damasquinada en oro y plata, cuyo 
valor asciende á cinco mi l pesetas; y 
una daga copia del siglo X V I cincela 
da incrustada y damasquinada en los 
propios metales que la rodela, tasada 
en 400 duros. 
Y a ve el señor Cabrera que hay algo 
m á s que cañones de viejo sistema. 
Pues no he terminado. 
La Escuela Central de Ti ro presenta 
Bragas mixtas de 10, 3 y 1 toneladas y 
el Parque de Barcelona Baste en dife-
rentes fases de fabricación para los ca-
ñones Plasencia, de m o n t a ñ a , y Baste 
concluido y completo. 
Todas las obras que presenta el 
Cuerpo de Ar t i l l e r í a lo mismo las unas 
que las otras son en detalle y en con-
junto de los oñciales del cuerpo, con lo 
cual y por lo cual se demuestra que 
nación alguna tiene al igual de la nues-
t ra tan absoluta independencia en este 
ramo. Una á esto el señor Cabrera 165 
tomos de obras técnicas escritos por 
artilleros y le d a r á un total de algunos 
viejos sistemas. 
¿Tampoco ha visto D . Eaimundo Ca-
brera la ins tac ión del Museo de Inge-
nieros Militares? Pues exhibe 34 pla-
nos y modelos ¡admirables! de puertos, 
fuertes y edificios, que no describo 
porque no quiero alargar esta car ta y 
porque ya lo he hecho para quien de-
bía . A d e m á s 83 tomos en 69 v o l ú m e -
nes debidos al talento de 30 oficiales de 
Ingenieros que el que m á s y el que me-
nos podr í a haber servido de guia al 
señor Cabrera para esplicarle sencilla-
mente cuanto á él lo ha pasmado d i -
ciéndole de paso que el edificio en su 
exterior es un mamarracho reconocido 
por cuantos lo entienden y hasta -por 
los que lo han pagado: con decir que 
cuatro veces se ha pintado y ífosprnto-
do porque no acertaban, e s t á dicho 
todo. 
E l arma de Cabal le r ía presenta, ade-
m á s de monturas, equipos y uniformes, 
64 vo lúmenes de 34 autores concernien-
tes todos al arma, algunas de ellas pre-
miadas con medallas de oro. 
D e l "Museo X a v a l " no digamos na-
da. 'Exhibe una, veterana columna he-
cha de jarcia , premiada en P a r í s , Vie-
na, Filadelfia, Havre Xápo le s y Barce-
lona; cañones "Hontor ia , " un esmeril 
de 7 cañones llamado ó r g a n o , construi-
do en Cartagena el año 1819. Modelos 
de la "Santa Mar í a , " la "Medea," si 
gio X V I I I ; "San Jenaro" (1776), "Gue-
rrero" (1755); de las c a ñ o n e r a s blinda 
das que se usaron en el sitio de Gibra l 
tar, de "Jabeques", (armada de Barce-
ló); de íá luchos incendiarios (sitio de 
Gibraltar); de buques correos y aviso, 
(siglo X V I I I ) ; Secciones de las cuader 
ñas maestras del "San Juan Eepomu 
ceno," que mandaba Churruca en Tra 
falgar, del "San Genaro" y de un na-
vio antiguo de 80 cañones . 
Dos cañones encontrados en la B a h í a 
de Algecíras y que sirvieron para el si 
tío y bloqueo de Gibraltar; colección 
de instrumentos náu t i cos antigos, muy 
curiosos para quien los entiende y . 
una colección de 77 cuadros que repre-
sentan la arquitectura ISTaval desde el 
origen de los buques de guerra hasta 
nuestros d ías , y tres tomos grand ís i 
mos manuscritos, sobre a rqueología na-
va l con la historia y descr ipción de 
barcos por orden alfabético. E n algu-
nas do sus páginas se ven acuarelas del 
autor D . Ealael Monleón, director del 
Museo Nava l , á quien debe bastar la 
honra y gloria de estas obras para con 
solarse de que n i el Sr. Cabrera n i 
otros, se hayan fijado en ellas. 
A d e m á s de lo que he enumerado 
muy por oncima, tiene la T r a s a t l á n t i c a 
española una p e q u e ñ a ins ta lac ión en 
la cual no ha expuesto cuanto pod ía 
exponer, pero el mapa seña lando los 
mares que recorre, da idea bastante 
aproximada de su importancia: a d e m á s 
exhibe los planos de su fac tor ía de Ma 
tagorda, planos, modelos y dibujos de 
otras factor ías ; movimiento de vapores 
fotografías del taller do m á q u i n a s y eléc 
t r i c i d a d ^ e Cádiz, que pregona para 
el que mira gin prevenciones, la gran 
d í s ima vida y el movimiennto de esa 
compañía , as í como el varadero de 
Para conocer cuando este ar t ículo es tá adulterado, t ómese una cucharita 
bien llena de manteca, llévese á l a boca, pa ladéese hasta que se derr i ta y d e s p u é 
ar ró jese . E l paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si e s t á 
mezclada con otra« sustancias. Este es el medio empleado por los compradores 
de esto a r t í cu lo en los Estados Unidos. Sométanse á estas pruebas las mantecas 
que se impor tan de dicho país , y se ve rá que la casi total idad de ellas e s t á n a 
dulteradas con sustancias cuyo uso producen muchas enfermedades, entre ellas 
la falta de apetito. 
L a ú n i c a manteca que podemos asegurar resiste victoriosamente estaprue 
ba, es la que vende L A V I S A ; Eeina 21 y sus únicas sucursales Acosta esquina 
á Composteia y en Guanabacoa, Pepe Antonio n. 30. 
Dicha manteca es completamente pura. Su uso comunica agradable sabor 
á los manjares. A d e m á s el peso de las latas en que es tá envasada, es mayor que 
el de las otras marcas y el precio es como sigue: 
La ta entera $ 2.75 oro ó $ 3.20 plata. 
Í lata $1 .25 oro ó $1.50 plata. 
I lata $ 0.67 oro ó $ 0.77 plata 
Téngase cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta circular de 
papel verde en que aparece litografiada la marca comercial L A V I Ñ A , (registra 
da.) P í d a s e en L A V I S A , Eeina 21 ó en sus dos únicas sucursales la l i s ta de 
precios que reparten quincenalmente del gran surtido de v íveres que dicha casa 
recibe. C1531 4-18 
guridad bajo las ventanas de la casa y 
protegida por las tapias y los fosos que 
la rodeaban. 
Eran ya las dos de la tarde. 
E l conde de Montjeu, ocupado en sus 
trabajos del campo, que se encontraban 
entonces en toda su pleni tud, no h a b í a 
ido aquel d í a á Brau l t ; pero Bernardo 
estaba desde por la m a ñ a n a ; hab í a al-
morzado con nosotros, y salió de spués 
á dar un paseo por el huerto en compa-
de Mar ía . 
Yo h ab í a quedado sólo en la casa pa-
ra arreglar algunas cuentas con el com-
prador de maderas, que me h a b í a en-
tregado aquel d ía la primera par t ida 
del precio de la venta correspondiente 
á aquel año. 
Cuando t e rminé estos asuntos, ba jé 
t a m b i é n al j a r d í n para reunirme con 
los enamorados; pero al verlos entrete-
nidos en una conversac ión que pa rec ía 
interesante, me parec ió mal el interrum-
pir la . 
X o me di r ig í , pues, hacia el sitio en 
que estaban, sino que fu i á tenderme 
en un banco que h a b í a oculto d e t r á s de 
unos magníficos arbustos cargados de 
lilas, y allí me q u e d é completamente 
dormido. 
X o sé c u á n t o tiempo h a b r í a durado 
mi sueño , cuando me d e s p e r t ó un ru ido 
de voces. 
Dos personas se hallaban hablando 
á pocos pasos de donde yo me encon-
traba. 
Eeconoo í enseguida la voz de Ber-
For t -Luis" el modelo del precioso va-
por " J o a q u í n P i é l ago , " construido en 
los astilleros propios y u n plano de 
comparac ión en escala de 1:86 entre la 
Xao" y el vapor "Alfonso X I I I . " 
Presenta la T r a s a t l á n t i c a un modelo 
de calzos au tomát icos construidos por 
el c a p i t á n D . Luis Eizaguirre, y otro 
de los bancos-balsas inventados por el 
inspector de la Compañ ía D . Eafael 
Garc í a Cabezas, lo cual prueba que los 
marinos mercantes españoles sirven 
para algo m á s que para seguir derro-
teros. 
Bien sabe Dios que no pensaba en-
t rar en dimes y diretes con nadie; juz-
o con arreglo á conciencia y á mis co-
nocimientos, escasos, bien es verdad, 
pero míos, solamente míos, sin ingeren-
cias de nadie, y quizás por esto no se 
parecen mis opiniones á ninguna de las 
que ah í se publican, reflejan, sin em-
bargo, las mismas que los periódicos 
europeos y sudamericanos, sin que nos 
conozcamos los corresponsales n i de 
t ra to n i siquiera de oida^. 
Cuando se hayan aquilatado las opi-
niones y la Expos ic ión de Chicago dé 
sus frutos, veremos quienes fueron los 
apasionados y quienes los imparcla-
les. 
Vienen á esta t ierra tres clases de 
gentes; las que de todo se asombran 
porque ó han salido de su pueblo para 
Cuba y sin ver otra cosa saltaron a l 
Norte; las que no habiendo salido de 
as Ant i l l a s vienen á los Estados U n i -
dos y truecan los adelantos materiales 
equivocándolos con la civilización real, 
y los que dicen á boca llena que esto 
es malo, malísimo, insoportable. 
Las dos primeras creen que la Expo-
sición tiene el br i l lo y el esplendor que 
tiene, no cabe dudarlo, porque los 
los yankees solitos se lo han dado y los 
terceros se van diciendo, como uno que 
para descorazonar á tres amigos que 
encon t ró en Tampa les «lijo que en 
Chicago no se exh ib ía más que maíz 
Oasi exageraba tanto este individuo 
como D . Eaimundo con los cañones de 
viejo sistema. E l uno tomó la Exposi 
ción por las instalaciones, preciosas 
por cierto, de cereales norteamericanos 
y el otro las reliquias h is tór icas por 
modelos de ayer por la m a ñ a n a 
Y o he dicho lo que me parec ía la Ex-
posición, es muy buena y muy hermosa 
en su aspecto; riquísima en productos 
soberbia en exhibiciones y todo lo de 
más que ya he consignado; hago punto 
final sobre esto para continuar mis ob 
servaciones particulares. 
Antes de terminar copiaré una tar 
je ta postal que ha ido á parar á la ins-
talación de Cuba, para que se vea cuan 
grande es la fama que gozan sus taba-
cos. Dice la tarjeta en el anverso á 
guisa de sobre, traducido literalmente 
" A la personalidad que tenga mayor 
exhibición de tabacos y cigarros, y ta 
bacos importados." Dirección: "Terre 
nos de la Feria del Mundo—Chicago— 
Il l inois ." 
E n el reverso se lee: "Plázcase man 
darme algunos de sus anuncios ó circu 
lares. — C. I . Wil l iams — Cambridge 
Por t Station—Boston—Mass." 
L a tarjeta fué llevada, eomo he d i 
cho, á la ins ta lac ión cubana, y el en 
cargado se la en t regó á mi paisano E n 
genio López: este la guarda como una 





Esta M a ñ a n a en t ró en puerto, pro 
ceden te de Tampa y Cayo-Hueso, el 
vapor americano Mascotte, con la co 
rrespondencia de los Estados Unidos 
y de Europa. 
S e g ú n noticias de nuestro colega el 
Boletin Comercial, se ha efectuado una 
contrata de miel, bajo las siguientes 
condiciones: 
Todas las que produzcan un ingenio 
de Matanzas, á un melero de Eegla, á 
$9.80 bocoy, l ibre para el hacendado, 
con $20,000 de adelanto. 
Esta contrata puede anotarse como 
un nuevo s ín toma de la mejoría que va 
experimentando esta plaza. 
AMENAZAS 
Por amenazas de muerte con un c aohi-
Uo á l a meretriz D^Balbina Montos, vecina 
de la calle de San José, fué detenido v con-
ducido á la celaduría del barrio de T icón 
un indi viduo blanco, quien quedó á dispo-
sición del Sr. Juez del distrito. 
HERIDO 
A l estar beneficiando uaa res en el Ras-
tro de ganado mayor D. José Artoloifcl i , se 
infirió casualmente una herida en la oi írna 
derecha con el cuchillo con que estab i t ra-
bajando. 
POR DISPAROS. 
Ha sido reducido á prisión un individuo 
blanco que el día 6 del actual, hizo varios 
disparos de fuego, en el barrio do Peñalver-
MORDIDO. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curado el moreno Rafael Ál-
faro, que había sido mordido, y cuya lesión 
es de pronóstico leve, salvo accidente. 
R E Y E R T A 
Don Angel Zapatero, vecino del barrio de 
Tacón, fué detenido por mal trato deob;a á 
la meretriz D1? Blanca Villamil. 
ESTAFA. 
En una bodega de la calle del Castillo es-
quina á San Ramón fueron ocapado? p )r el. 
celador del barrio de Sau Praaaisc) Sr.. 
Prats, diez sacos de arroz que le habiaa si-
do estafados á don Calixto Rubio. El d leño 
i del establecimiento donde se ocup iro i dí-
5 chos sacos, fué reducido á prisióu y remiti-
do ante el Sr. Juez del^distrito. 
EN l A PUNTA 
A la voz de ataja fué detenido el menor 
i Leopoldo Quintero por haberlo roba lo un 
Según nos participa en atento B . L 
M . el Sr. Pbro. D . Clemente Pereira, 
el jueves p róx imo pasado tomó pose-
sión en propiedad del curato de Güi-
nes. 
coiireo'nacional. 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 6 del actual. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 1? de septiembre. 
San Sebastián, 31 (5,40 tarde.)—S. M. l a 
Reina, e n lugar de la recepción general a-
costumbrada todos los jueves, solamente ha 
recibido esta tarde á las autoridades, á re-
presentantes de las Corporaciones popula-
res y á algunas comisiones de la guarni-
ción. 
Vestía de luto l a augusta señora por el 
reciente fallecimiento del Duque Ernesto 
de Sajonia Coburgo Gintha. Su emoción era 
muy visible, y se manifestó muy apenada 
por los tristes sucesos d e estos días, si bien 
s e mostró contenta por l a tranquilidad con 
que han transcurrido l a noche y el día de 
ayer, y por las seguridades q u e oyó de que 
el orden está restablecido. 
Han concurrido á Palacio el gobernador 
civil; los diputados provinciales Sres. L i l i , 
Machimbarrena y Moyna; el alcalde, Sr. 
Isla; los tenientes de alcalde, Sres. Guemes, 
Echevarría y Elosegui, y Comisiones de la 
guarnición. 
La Reina dió gracias á todos por haber 
contribuido á apaciguar los últimos moti-
nes, y ha manifestado además á las Corpo-
raciones oficiales que los pasados sucesos ! J o r t a r n T i n e d á r c o ^ cinco 
además d e perjudicar á l a población, ñan i centavos á don Arturo Mtwroy. en moaiea-
despertado gran interés e n e l extranjero. 
El Príncipe de Cales y otros Príncipes 
extranjeros han preguntado con vivo inte-
rés s i había ocurrido á l a Reina algún per-
cance con motivo de los sucesos d e San Se-
bastián. 
—San Sebastián, 31 (7,15 noche.)—Toda 
l a Real Familia ha ido esta tarde de paseo 
á Igueldo, por el camino d e Pasages, segui-
da d e dos carruajes más que conducían á 
las damas y a l Cuarto militar. 
Regresó muy temprano, yendo por l a a-
venida de la Libertad hasta el puente d e 
Santa Catalina, desde donde volvió á Pala-
cio. 
No h a llevado más escolta que dos pare-
jas d e la Guardia Civil d e caballería, y S. 
M. y s u s augustos hijos han sido cariñosa-
mente saludados por cuantas personas en-
contraron á s u paso. 
Los diputados navarros residentes aquí 
tratan de saludar á S. M. l a Reina, negan-
do hayan intervenido paisanos suyos e n los 
pasados sucesos. 
S. M. la Reina irá mañana á l a iglesia de 
San Vicente, donde se celebrará l a fiesta de 
l a Cofradía del Sagrado Corazón y darán 
guardia d e honor los cofrades. 
—Habla E l Imparciál d e la prensa fran-
cesa, y dice: 
"Unicamente Le Fígaro, cuyas retado- i 
nes con los conservadores españoles son no-
tonas y cuyo colaborador para los asuntos j 
d e España e s Mondragón (Ensebio Blasco), • , 
^v^J^^ 4. i „ „ i „ . „ _ j ., . 'J • i / s e h i extraviado una perrita galg i m l̂esa, calor 
pretende sostener l a alarma, describiendo á de ven!>(i0) de rabo muy corto: al guo i- , entregae en 
nuestro país COmO e n Situación casi r e V O l U - •• Composteia 123 6 San Ignacio ,35, ¡so le gratificará 
clonaría, y presagiando males todavía m a - generosamenie. uses * - t̂ 3a-20 31-21 
yores para el momento e n que la Reina Re-
gente firmase los decretos sobre reformas 
militares." 
—Telegrafían desde París á la Agencia 
Fábra, que e l Fígaro d e hoy dice que e l 
gobierno francés vigila activamente al s e -
ñor Ruiz Zorrilla, el cual s e encuentra a c -
tualmente e n París. 
—Ayer han cesado e n las diversas de-
pendencias del Estado 1,500 empleados d e -
clarados excedentes y cesantes, e n virtud 
de las economías introducidas en los pre-
supuestos. 
—Ha tomado posesión d e l a Capitanía 
general d e Burgos el señor general Weylor, 
que h a salido para Vitoria. 
El general Pando ha entregado e l mando 
d e las fuerzas de Coruña a l general Pin, 
hasta que llegue el general Sanchíz, que 
será hoy. 
tos de estarse bañando en la playa de la . 
Punta. 
POR ASESINATO, 
En el paradero de Arimao, cerca dol rio 
Malaguá, fué detenido D. Podro Naj irro, 
por aparecer como autor del asosinacó de 
D. Antonio Marea Carvajal, perpa^ralo el 
día 8 del presente mesei el potrero Ciiiroa, 
término municipal de M3leQa, en osta pro-
vincia. 
persianas y transpareütes «le madera. 
Variedad en clases y dibajos y á precios al alcanca 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muesb-as y á tomar med das 
si se solicita. Teniente Rey y Znlueta, frente al Ho-
tel Eoma Teléfono 964. '1574 '!a-20 
Vidrieras, metálicas. 
Depós i to : J o s é Cañizo* 
ÍIMS 26a-20 St _ 
ÍESDÍÍ; IÍU DOMINGO 17POR L K NuUiI t í 
AGUABATE N. 55.—Gran tren do cantinas.—Se sirven á domicilio á $8.50 y 12.75 á la carta; el dueño de este tren no ba omitido gasta alguno para 
montarlo á la altura de los mejores de esta capital, 
cuenta con inmejorable maestro y efectos de prime-
ra calidad. Probad y veréis. 
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nardo, y muy pronto la de mi hija 
que le contestaba. 
L a voz del joven decía: 
—Mar ía , es necesario que os deci 
dais Os lo suplico en nombre de 
mi padre, ya que de mí no hacéis caso, 
y en nombre de la amistad que siempre 
habéis tenido con nosotros. 
—Pero, ¿qué prisa hay? 
—Ya tenéis diez y ocho años . 
—Estoy enferma. 
—Ya os curaremos Veré i s de 
qué cuidados y de qué ternura es ta ré i s 
rodeada. 
—No lo dudo, Bernardo pero yo 
os suplico á m i vez que no me hablé is , 
por ahora, de eso Esperad. 
—¿No os parece bastante el tiempo 
que be esperado? 
—Hacedlo por mí 
—¿jPero no hemos convenido en que 
habé i s de ser m i mujer? M i mujer, 
es decir, todo lo que yo amo, la compa-
ñ e r a de m i vida, m i amor, mi felicidad. 
—Tengo un padre que e s t á solo 
no debo abandonarle soy lo único 
que le queda en el mundo. 
—No, no le abandonareis, Mar ía , 
porque viviremos á su lado, en Braul t , 
todo el tiempo que q u e r á i s , y sólo ire-
mos á Montjeu algunas veces Ee-
partireis vuestras afecciones entre las 
dos casas é i réis á alegrar una ú otra 
con vuestra presencia cuando os plaz-
ca M i padre os ama como á su pro-
pia hija, y es el mejor amigo del vues-
t ro — Os ba conocido muy p e q u e ñ i t a 
y os ha llevado muchas veces en sus 
brazos ¡Esperar ! ¡Hace tantos 
años que os espero, Mar í a ! y 
j a m á s os lo he dicho, pero es necesario 
que lo sepáis ; es necesorio que sepá is 
que os amo con locura, con pas ión; y 
esa demora que queré is imponerme es 
para mí un tormento que me mata 
Mientras érais una n i ñ a no me he atre-
vido nunca á decíroslo, por temor de 
que no me comprend ié ra i s pero 
hoy sois ya una mujercita y no puedo 
estar á vuestro lado sin pensar en el 
amor que me insp i rá i s y sin deciros 
que os adoro 
—¡Bernardo! 
—Sois demasiado modesta, si igno-
rá is el poder de vuestra belleza 
Yo no soy de esos hombres que saben 
hacer frases; no sé n i aun formular nna 
lisonja; pero lo que puedo deciros, es 
que esa belleza ha turbado hace tiem-
po m i reposo, y la tengo constantemen-
te delante de mis ojos á todas horas, 
pues cuando estoy dormido, sueño con 
vos, y cuando estoy despierto, sois mi 
constante pensamiento Para mí no 
existe en el mundo m á s mujer que vos, 
y j a m á s miro, n i me ocupo de las de-
m á s el dia que no tenga nada que 
desear, se rá aquel en que pongá i s vues-
t r a mano en la mia, y os ju ro que no 
os habé is de arrepentir. ¿Por qué os 
negá i s siempre? 
—Siempre no Bernardo Sólo os 
pido algunos meses, algunas semanas 
¡ de espera 
DETENIDO 
Un individuo blanco, conocido por Puerto 
Bico, fué detenido á la voz de ataja por ha-
ber tratado de hurtar un canario en la pa-
jarería de la calle de Aguacate número 54. 
CIRCULADOS 
Los de los barrios del Príncipe, Tacón y 
Marte detuvieron á tres individuos por estar 
circulados por la Jefatura de Policía. 
HURTO 
Un pardo que fué detenido en el barrio 
del Templete faó remitido al juzgado de 
primera instancia de la Catedral, por hurto 
de un par de botines y varias herramientas 
de carpintería á D. José Añil, vecino de la 
calle de Cuba número 39. 
E l joven se animó y dijo, juntando 
las manos en act i tud suplicante y con 
creciente exal tac ión: 
—Las semanas me parecen largas co-
mo años , cuando se t ra ta de esperar 
esa felicidad que tanto ansio T ú 
gozas en atormentarme, y eso es una 
crueldad y una coqueter ía indigna de 
una joven ¿Qué puedes temer? 
¿No nos conocemos bastante? Jun-
tos hemos crecido y hemos sido educa-
dos el uno al lado del otro, por decirlo 
as í Viv íamos como hermanos, y 
sólo hace seis meses que he dejado de 
tutearte, porque no me atrevo ya, y me 
estremezco de placer al estrechar t u 
mano solamente Entonces eras m i 
amiga y no hablabas de alejar este ma-
trimonio L a idea de ser m i mujer 
no te asustaba tanto ¿Acaso has 
cambiado y uo me amas ya como an-
COMIUAilUl íNAA LA CRIOLLA Y ESfA-ñola, se lleva á domicilio <in tableros, ps de casa 
particular, mucho aseo y puntualidad; en la misma 
casa se alqu lan magníficas habii-acioneí*altas con vis» 
ta á. la calle. G üiano, entre Neptuno y Concordiaj 
altos de! "aié Bl Calicho. U52?l 4a 1S 
LENTEJ ÜELAS do plata y oro. 
GUSANILLOS. - do plata y oro. 
BANDAS de pkta y oro. 
ENCAJííS de plata y oro. 
FLECOS de plata y oro. 
LA1A de plata y oro, 
á precios baratismos en la GRAN 
S E D E R I A 
Murela ê pa á Cíiiostela. 
II'JÍU 5.1-15 
—¡Cómo podéis pensarlo! 
—¿Pues por q u é te niegas á ser mi 
mujer? 
—ÍTo me niego, Bernardo U n i -
camente os ruego que me concedáis un 
plazo 
—¡Cuán pá l ida es tás ! ¿Sufres a ú n , 
amor mío? 
—Sí . 
—Si supieses como he temblado los 
d ías en que he estado expuesto á per-
derte! Entonces he comprendido, 
más que nunca, cuanto te amaba y has-
ta qué punto me eres necesaria ¡Yo 
no sé lo que Imbiera sido de mí, si me 
Por diez centenes • 
se alquila la hermosa quinta "Ei Olivo." lafa-ita n. 
102, esquina á Sun liaí'ael, cou gran sala de-Wi< ven-
tanas, m igriílicp. antesala, 4 tiaftitd.oionos bajaa y 4 
altas, con piso de mnsa co, •b̂ aua cocina con Inrao, 
amplío comedor y gran coch ;r.i par;» cuatro-eocli 9 y 
sus corres[jondiííntfs caballu?, bañoa co'i.duchiy 
bonito jardin. La llave en e' M -.-ÍI de lavidi d i on-
frente. V.US ail 41-t« Ma-lS 
hubiese vise » reducido ai tormaat ; de 
no volver á verte! 
—¿Qué habr ia i»hecho? 
—Me h a b r í á engaaohado en el ejér-
cito y hubiera ido á hacerme matar muy 
lejos. 
—¿Y vuestro padre? ¿Y el mió, 
que os quiere como si fuerais su h i -
jo? ¡Con qué facilidad les o lv idá-
bais! 
—Sí , era un loco, un insensato; pero 
es porque sólo pensaba en t í , Mar í a , en 
tí, que eres para mí lo primero?. - — 4 
¿Pero, á qué hablar da cosas t r i s t a s L . 
¿A qué recordar los sufrimientos, cuan-
do todo ha pasado?.-.- Pronto e s t a r á s 
fuerte como antes, r e cob ra r á s la salud 
y desecha rá s esa tristeza que oscurece 
t u rostro y que tanta pena nos causa á 
todos, consintiendo, por fin en esta 
un ión que l l ena rá de a legr ía á loa que 
te aman 
Y añad ió bajando la voz: 
—Sobre todo á mí, M a r í a ¿Que-
r r á s ? . . . . 
— Y a veremos 
— P r o m é t e m e , al menos, darme pron-




—¡No! ¡Pija u n plazo! 
—Seis meses. 
B e r u a r d ó se i nd ignó . 
—¡Nunca!—dijo.—Lo m á s que t i con-
cedo es u n més. 
E L DESAFIO. 
esta fiesta ofrecidos y deseando dar 




qaeta. Ue p^vj^ífo iodo. 
w z de doblas esta ar-
Boche delante lo sos tendré est 
cázar á caballo, con yelmo y con lon-
r™, canilleras y quijotes, y lanza, y ha-
cha, y maza, y espada castellana. 
__Íré—dijo Don Pedro .—Señores , re-
tiraos. Juan Diente, sacad esa cabe-
za, y vos, Samuel, quedaos conmigo. 
I I . 
-¿Queréis, señor, que recoja el oro —Si MI sefiona ine permito—dijo ba- — p ¿ u C x ^ , — ^ í ^ ^ W J H ' ^ V r 
m u f l L ^ v í tesQiefó mam aéJ iem0' que habéis ganado?—decía Samuel des-
indiuandose deiat.te del que le había _ pués de haber comentado aquel prodi-
dalVe-Üid iugando, ^bul leros ; vo le- \ ̂ ¡ G o m o ! ¿Queréis más oro toda-
vanta i le ; que la diversión no se inte vía? 
Samuel quedó aterrado ante la fiera 
mirada del monarca. 
•Escuchad—dijo és te—soy aficio 
^ T a b a n d o a a m l o su sit ial el que así 
"habl'tba, irguió su alto cuerpo, y al a-, — ^ —w
•nroximarse á una ventana del a lcázar ; nado á cazar aves con flechas y bailes-
de Sevilla, quedaron á plena luz el | ta. Pero cuando quiero cobrar mu-
blanco rostro, el cabello S ubio y la e-ij chas, uso de halcón y uti l izo su instin-
nérgica mirada del rey D. Pedro de j de rap iña para llenar de aves m i des-
Castilla, que tendr ía á la sazón 25 ó 26 pensa. Por halcón humano os hice te-
años 'le edad. 
—¿Qué ocurre, Samuel? 
—Acaba de llegar dé Alfaro vuestro 
ballestero de maza A l v a r Mar t ínez . 
—iTrac algo? 
sorero, y gracias á vos hay arcas rea 
les. 
—Puedo rendir cuenta ahora mismo. 
—Lo creo; sois sut i l en el arte de los 
números . Si dejásemos á los halcones 
en libertad, des t ru i r án la casta de las — Si, señor; un saco y una carta, ^ no rc u u u nau i» u las 
—¡Juan Diente!—diju el rey á nn ba- j aves, y por eso, cuando han servido, 
>t!ti»vi» <-<III. (TiT.iTvlnh i. \:> nuprt 'A:—dolo- -rxi-no m m n n -nnpdaTi d a ñ a r Ina eninnlc». llestero que guardaba la puer ta .—C ó 
ca frente á mi sitial el saco y los pape-
les que Ba t iaido A l v a r Mar t í nez . 
Y mientras el saldado cmupl ía su or-
den, el rey dijo al hebreo: 
—Hermoso jacinto tiene vuestro bro-
che; bien Se ve que es legít imo. 
—Es piedr a de poco valor. 
—Os la compro. 
—De poco valor decía para el mulgo; 
y o no la cambiar ía ni japr una de esas 
aspadas ginetas que mandasteis fabri-
-car en Sevilla con p u ñ o de oro y pie-
dras. Es uu gran recuerdo de familia. 
Eso en cuanto á vender, pero si vues-
t r a señoría gusta del jacinto, todo lo 
mío es de mi rey, si lo quiere de 
"balde ó á bajo precio. 
—Si, le quiero. 
—¿De balde ó á trueque? 
—Como res t i tución. No h a g á i s ges-
tos, Leví: sois mi tesorero y alguna vez 
os habré is equivocado en contra mía. 
Vaya por el error—dijo el rey, colocán-
dose en su sajo el broche del jacinto.— 
• í o le tomo por su valor sino porque j -« 
>esta piedra da buena suerte al que la tiable. 
lleva, según dijo mi tatarabuelo don ~ l ) L ̂  cabeza.-
_Alfouso el Sabio. ¿Habr ía i s llegado á 
^tesorero del reino sin ese ta l i smán? Ve-
réis como abora recobro en el juego lo 
jDerdida Y a colocó Juan Diente el saco 
>sobréla mesa: leamos esa carta. 
Y volviéndose á sentar don Pedro de 
Oast i l la , deseurrol ló el pergamino es-
¿crito en clara letra gót ica , frunció el 
para que o pue n los jaula 
mos. ¿Entendéis? 
—¡Señor!—dijo Samuel cayendo de 
rodillas. 
—¡Cómo ha de ser, Samuel! Las aves 
se quejan y mis ciudades es tán llenas 
de plumas arrancadas. Todo ha termi-
nado; habéis perdido el ta l i smán de la 
riqueza, y yo le tengo. 
Y el rey le volvió l a espalda son-
riendo. 
I I I 
—¡Señor! ¡señor! ¡la cabeza ha vuelto 
á hablar!—dijo Juan Diente. 
—Ponle una mordaza y enciérra la en 
el sub te r ráneo . ¿Y el clérigo? 
—Eeza por su tio en la prisión. 
—¿Y Samuel? 
—|Han registrado bien su posada? 
—Todo es tá en el guardajoyas. ¡Qué 
de doblas mar roqu íes y castellanas! 
¡Qué de aljófar y balajes! ¡Qué paños 
de oro y collares! Pero no deciara'otros 
escondites. 
—Que aprieten el tormento hasta que 
X5eño,-y dominándose, dijo alegremente i tuvo solo: 
—Que siga con la mordaza hasta que 
calle. 
IV 
—¡Señor! ¡señor! Samuel ha muerto 
en el tormento sin hablar. L a cabeza 
reducida á cenizas ha callado. 
—Bien, r e t í r a t e , Juan Diente. 
— Y añadió el rey para sí cuando es-
, ¿ los caballeros que jugaban: —No hay manera de hacer tapar en 
•Señores, acabo de recibir un ver- j Castilla las bocas de los grandes. N i 
xladero tesoro en este saco: vengan los 
s-cubilfttes y los dados y apostad lo que 
. g u s t é i s . 
Cinco doblas; siete; veinte; c i e n t o -
dijeron por turno los que rodeaban la 
Tnesa. 
—I^io apos t á i s vos, Pero Fe rnández? 
—añad ió el rey, dir igiéndose á un cléri-
go joven que miraba la divers ión, sin 
tomar parte en ella. 
—Señor, no juego nunca por mi es-
tador 1 
—Lo siento. ¿Quién sabe si os lleva-
r ía i s el contenido de este saco? ¡Ahí 
Sabed que he recibido carta de vuestro 
t i o Gutier F e r n á n d e z de Toledo, en que 
me da algunos consejos. 
—Agradezco á su señoría la noticia 
que me da de mi buen tio. 
—Ya que no jugá i s , haceos cargo de 
ese saco por si hay que pagar: a h í te-
né i s la llave; pero no abrá i s aún . 
-Señor, tanta honra para mi , estau-
de abrir la boca de un jud ío para que 
confiese su riqueza. 
V 
Se acercaba la media noche y el Eey 
D . Pedro, á caballo y armado, esperaba 
por la parte interior del a lcázar , cuan-
do se oyó galopar fuera. 
—¡Señor! Ya es t á aqu í . 
—¿Qué ves, Juan Diente? 
—ÍJn caballero armado espera de-
lante del alcázar . 
—Abre la puerta. 
—No salgáis , señor, que ese guerrero 
es tá descabezado y lleva el yelmo en 
un arzón. 
—¿Descabezado, dices? Abre, Juan; 
y tu , clérigo amigo—dijo á Pero Fer-
nández—sal delante con el Cristo, que 
si es 'cosa de án imas á t í .te correspon-
de, y si es cosa de guerra á mi me a-
tañe . 
au- Í .S a 8 ? ^ 0 ^ é r i g o alzó la cruz y sa-
do ahí vuestro tesorero-di jo el cié-1 !íó' tembfndo, del a lcázar , pero cayó 
rig0i J | desmayado á los dos pasos o atropella-
- S a m u e l no se e n f a d a - r e s p o n d i ó e l ! íJ? Por el caballo de D . Pedro, que salió 
x e y - y ahora es tá preocupado: tiene ía í d lc ie°do ^ S f f 1 ? ^ voces: ' . „ 
tristeza de haber hecho un regalo.1 i . i r <3m está el ?ey.?-Pe<iro de C!as' 
t i l l a para responder á los retos de los ¡Tirad la suerte! —¡Siete! 
—¡Yo diez!—repuso el rey.—He ga-
nado: recoged el oro. Pero F e r n á n -
dez. 
Y volvió á ganar don Pedro una, dos, 
cuantas veces se jugaba. 
— E s vuestro broche de jacinto?— 
dijo el rey volviéndose á Samuel. 
—Así lo creo, señor—contes tó aqué l 
suspirando. 
—¿No hay quien juegue ya?—pre-
gun tó don Pedro á los que formaban 
el corro.—Pues bien; Pero F e r n á n d e z , 
abrid el saco para que vean todos lo 
que puede ganar el que se arriesga 
vivos y los muertos, 
L a luna se ocul tó en aquel momento 
y quedó envuelto en las tinieblas, y ni 
pudo ver n i escuchó nada. D e s p u é s 
volvió á alumbrar la luna y á ocultarse 
j Y D . Pedro de Castilla, las armas dis-
I puestas y tranquilo el corazón, p a s ó la 
' noche rondando solo por delante del al-
cázar . 
JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN. 
ADRIANA ANGOT.—La opereta as í 
t i tulada se ofrecerá esta noche, miérco-
Efc lé r igo abrió efestuche de "cuero les' ^ AlhTiiil}, corriendo á cargo de la 
de Córdoba, y a p a r t ó la cara, marcado i ̂ « ^ f a Luisa I b á n e z el bonito papel 
„ t JJ' •a. _ del cordero reaccarmnrin ó KAÍ», Ano-al por el fuerte olor del contenido. Todos 
se levantaron, y el mismo rey palide-
ció ligeramente. H a b í a quedado en 
descubierto una cabeza humana, con-
servada en sal y alcanfor, de lívido 
rostro^ despeinada cabellera, barba 
crecrdrr ton los ú l t imos jugos capilares 
y aspecto amenazador. 
—¿Le conocéis, Pero F e r n á n d e z ? — 
dijo el rey. - - -
—Sí, le reconozco, señor—respondió 
el clérigo con voz t r émula y doliente. 
—Es la noble y desfigurada cabezaá 
de mi buen tío don Gutier F e r n á n d e z 
de Toledo, vuestro repostero mayor, el 
que os defendió cuando erais niño y 
peleó por vos en Nájera. Su señor ía 
ha perdido'UD fiel vasallo y yo mi pro-
tector 
Los sollozos le impidieron conti-
nuar. 
-Señores—dijo el rey D o n Pedro— 
l pl  ciona io sea Á ge l 
Pi tou. 
Cuando r iñen en la plazuela la es-
pi r i tua l Adr iana-Alemany y la celosa 
Srita. Lange-Carmona, es'indudable 
que el compositor Lecocq estuvo ins-
pirado, al interpretar aquella escena 
musicalmente. Y ambas tiples se ha-
cen aplaudir, cada una en su esfera. 
L a función es por tandas. A fin de 
que el conjunto resulte a rmónico el in-
significante tipo de Cydalisa será des-
empeñado por la part iquina Pilar Eo-
dríguez. 
Según noticias, la resurrección de 
l i o b r n s o n se ha transferido para la se-
mana entrante. 
E l argot de las plazuelas, 
Que es muy difícil "angot." 
Lo habla con otras mozae ías 
La graciosa Adr iana Angot . 
"SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS 
ese fiel vasallo que hice decapitar en la i NIÑOS DE LA I S L A ' D E CUPA » Mnl 
frontera, mantenía tratos con los re-
beldes de Aragón; yo le •srrbí y quiso 
estar más alto; sea. Juan Dieíi té, cla-
vau esa cabeza en la p u n í a de una lan-
za y coíccadla cu lo más alto del alcá-
zar con un letrero qii8 diga: Por t ra i -
dor. 
—Ment í s , Don Pedro de Castilla, v 
un oficio que nos dirige el Secretario 
de la misma, copiamos el siguiente pá-
rrafo: 
"La Junta Directiva, teniendo en 
cuenta el visible desagrado con que el 
público que concurre á la Tómbola ha 
' recibido algunas de las combinaciones 
para el sorteo de los grandes premios 
de la caridad mayores atractivos, en 
sesión extraordinaria ha acordado en-
tre otras cosas, anunciar al público lo 
que ya es t á practicando, es decir, que 
las papeletas de los cuatro primeros 
grandes premios puedan canjearse ca-
da una, por un número del sorteo espe-
cial de la noche; aumentar el número 
de premios hasta el punto de que por 
lo menos cada mazo de diez papeletas 
contenerá uno; y por úl t imo, que acep-
tando la oferta de algunas señor i t as y 
jóvenes alumnos de la Academia de 
canto D . E a m ó n T é r r a s , ejecuten al-
gunas piezas de concierto los d ías de 
moda, ó sean miércoles, s ábados y do-
mingos." 
EEGRESO. — Procedente de Nueva 
York, v í a Tampa, ha llegado esta ma-
ñana , á b o r d o dellfascofíe, nuestro aun 
go particular D . Francisco Blanco ex 
socio de la antigua y acreditada sede-
r ía L a Epoca, el que acaba de lecot rer 
algunas provincias de E s p a ñ a y luego 
los centros industriales de Pifrís é I n-
glaterra, con el p ropós i to de comprar 
mercancías para el nuevo estableci-
miento que trata de abrir en la hermo-
sa calzada de Galiauo, entre San Ea-
fael y San Miguel. A l viajero han sen-
tado perfectamente los aires del pa í s 
nativo, pues tras una ausencia de po-
cos meses, retorna grueso y respiran-
do salud. Eeciba nuestra afectuosa 
bienvenida el popular P a n c h ó n . 
UNA CARTA DE ECHEGARAY.—Ese 
notable dramaturgo, que veranea en 
Mar ín , ha escrito la siguiente carta á 
D . Nicolás Tabeada, autor de ía leyen-
da L a Corona de Fuego: 
" M i distinguido amigo: Eecibí con 
agradecimiento y he leido con mucho 
gusto y mucho in te rés su leyenda L a 
Corona de Fuego. Es muy interesante, 
muy poét ica y es t á muy bien escrita. 
Eeciba V . mi más cumxdida enhora-
buena. Tiene V . razón; hay materia 
para un drama y el final p o d r í a ser de 
buen efecto. 
Buen ánimo y adelante con las le-
yendas gallegas, que en verdad son po-
co conocidas y merecen serlo, sobre to 
do escritas por poetas como usted. 
Usted sabe que es su buen amigo y 
que e s t á siempre á sus órdenes , J . i fc/ íc 
garay" 
CANTAR.— 
H a y tristezas que levantan 
Y júbi los que desdoran, 
H a y regocijos que l loran 
Y sufrimientos que cantan. 
Salvador D . Mirón. 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA.— 
Mañana , jueves, se a d m i n i s t r a r á en la 
sacr i s t ía del Monserrate, de 10 á 11. 
En la Casa de Beneficencia, de 12 á 1. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ALBISÜ-— Sociedad A r 
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: A c t o primero de Adr ia-
na Angot.—A his 9: Segundo acto de 
za misma obra.-- A las 10: Acto tercero 
de |a propia opereta. 
CAEÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
in 







. . 25 
. . 26 
26 
. . 27 
. . 27 
- 27 
Obre. 2 
Havre: .'njheres y empalas 
Onzalj.. Veracruz j eíéulaS 
Antoiii 
Yucaí;" 
Coude rití WifVfído: Corufui y escalas. 
Ciudad Condal Nueva-Ydrk. 
Grac'a: Liverpool y adcftlaiH 
Sandhill: Londres y ocalog-. 
Berenguer el Grande: Coruña. 
City oí Alexandría: Niie.vn-íork. 
Saratoga: Veracrnz y escalas. 
Knrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Háift'tt'iiVcri y esnalaa. 
4 Manuela: Puerto H no y escalas. 
5 Santanderiüo' LÍTIM IJOOÍ J eot-ulas; 
6 Ardangorm: Glasgow, 
10 Alava: Liverpoo y CMIÍMÍIS 
12 Serra: Livci-p.r.i v - Í I -IÜK 
17 Martín Saenz: í!:ueolon;i y esealas. 
. . 21 Juan Forgas; J>I:-:<UI'.Í>U.> y escalas. 
Sbre, 21 Yamnrí; Nueva-York. 
.. 23 Drizaba: Nnnva-York 
27 City of AlesaiMiría: Veracruz y escalas. 
28 Y'ucatán: Nueva-YurK. 
. . 30 ¡Vi. 1... Viilavenle: Vuertf>-Eico y escaiaB. 
.- 30 Saratoga: Nueva York. 
Obre. 2 Francia: Veracrcií: y escalas 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
PÜEETO BE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 20: 
De Tampa y Cayo-Hueso, ea 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lajvton Hnos. 
Día 19: 
SALIDAS. 
Para Matanzas y oíros, vap. eep. Madrileño, capitán 
Arrandiaga. 
LM.a 20: 
Para Cayo- Hueso y Taippp. vap. am. Mascotte, ca-
pitón Hanlon. 
lA.&vijc&i'srxt. 34 p¡ ; carayes». 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Síes. D. Mi Alvarez—E. Alvarez—P. Biosca—M, 
Jo. hson—Calixto Fajardo—Francisco Blanco—B J. 
Aules y señora—M. Fresneda—Mercedes Fernández 
—G. Alvarez—Ana Lrtpez Mordero—C. Madan—M. 
del Río—G. Heydrick y señora—A. Espinosa—É. 
Ellenger—M. Castillo—P. Hernández—Pablo Bcní-
tez—Ana Manzano y 2 hijos—J -an Rodríguez—Ce-
lestino García—César Corojo—J> sé Pont -José D. 
Carbonell—Severo de Armas—Federico Rodríguez-






Para Gibara "Expreso de Gibara," 
patrón Estereila. Admite carga y pasajeros ñor el 
muelle de P a t í ^ D c más infirmes L patrón :f bor 









o ESSI Í i 
Oí.VÍDÍ). 
Yo nnarta n l d d wt.1, y n ú corriendo 
& beber ^ l i l 6imt£ del olvido; 
pero el agua sirvió ¡para olvidarme 
de que hab ía bebido! 
Luis Ram de Yin . 
L a palabra es como el vnelo del ave; 
no deja rastro. 
J . L . Costa. 
Sobre l a dentición. 
He aqu í la opinión del D r . Foussa-
grives: , „ í 
L a bigiene de la boca e8 la llave de 
la preservación de la carie de los dien-
tes. 
La liinpieaa, el uso de escogidos den-
tr íücos, el cuidado de evitar, durante 
las comidas, las transiciones bruscas, 
de temperaturas y la agres ión de cuer-
pos duros, constituyen los medios pr in-
cipales .. , ' • . 
Estoy convencido que la mitad, si 
no lo son los dos tercios de Jas caries, 
son debidas á las variaciones de tem-
peratura que sufren los dientes en la 
comida. Conviene, pues, no habituar 
los niños á tomar sus «opas ó los ali-
mentos líquidos á una elevad;» tempe-
ratura, y sobre todo acostumbrarlos á 
o-uardar un intervalo entre el fin de la 
sopa y la primera libación. Esta pre-
caución es tanto más necesaria, cuanto-
que las bebidas estén á una tempera-
tura más baja. E l agua eon hielo que 
se ba introducido en nuestras mesas, y 
los sorbetes y helados de los banque-
tes y saraos, son principalmente recri-
minados en este concepto. 
E l azúcar, esta sal de los niños, cóme-
se le ha llamado con indulgencia, ha 
sido acusada de fa vorecer en ellos la, 
carie dentaria. Mr . Magiotot hace no-
tar que ciertos animales domésticos, eL 
perro y el gato, por ejemplo, e s t án su-
jetos á la carie dentaria, debido á la l i -
beralidad con que sus dueños los ali-
mentan con azúcar; mientras que los a-
nimales salvajes y otros animales do-
mésticos que no la comen no padecen. 
Los alimentos ácidos, sobre todo a-
quellos que coatengan demasiado azú-
car, como las c o n f i t u r a s , pueden consi-
derarse como sospechosos. 
En cuanto al uso de los dientes por 
los cuerpos duros, es un punto de h i -
giene instintiva, sobre el cual está de-
más insistir. Sin embargo, c i ta ré el 
hábi to pernicioso que toman algunos 
niños de cortar el hielo con los incisi-
vos. Si los dientes tienen el color 
blanco amarillento, indicio de solidez, 
se usan simplemente; mas si son blan-
cos azulados, predipuestos á la carie, 
la destrucción del esmalte conduce ne-
cesariamente á ella. 
Conviene no olvidarse que la fragili-
dad de los dientes es hereditaria, y que 
hay países donde los dientes son malos; 
por consiguiente, se necesita en estos 
casos mayar vigilancia y cuidado. 
A l terminar, haremos notar la rela-
ción ín t ima que une la integridad de 
los dientes; esta relación es recíproca. 
As í como se dice: tal dentición... tal es-
tómago, se puede decir, con mayor ra-
zón: ta l es tómago, t a l dentición. L a 
acidez de la saliva, tan común en las 
enfermedades del aparato digestivo, e-
jerce una influencia considerable en l a 
producción de la carie. 
Pepito, niño de siete años , se dispo-
ne á comer los macarrones con los de-
dos, y le dice su mamá: 
— Y ; i te he dicho repetidas veces que 
te sirvas del tenedor. 
—Pero mamá,—repuso Pepito:—los 
dedos se han hecho antes qne el tene-
dor. 




De un verbo no regular, 
T un pronombre á ito dudar 
Bssegmdd) é inf ini t ivo 
Tercia inversa, irregular. 
A tres cuatro preguntar 
Puedes dos sin que yo exija 
Dos, prima-ctiarta indagar; 
Y en todo el nombre has de hallar 
Derivado, de mi hija. 
N . Bov-er. 
Solución á la charada del número an-
terior.—CONFBSOE. 
JEROGLÍFICO. 
cías cias cias 
cias cias cias 
cias cias cias 
cias cias cias 
cias cias cias 
cias cias cias 
cias cias cias 
cias cias cias 
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